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INTENDENCIA
PEWSIONES
Excmo. Sr.:-i'Conforme el Rey (q, D. g.) y •en su
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen
sión anual del Tesoro de 04(7 ril cuatrocientas treinta y
siete pesetas, cincuent7 céntimos, que por Real orden
de 7 de Mosto de 1867, fué concedida á D.' Emilia
Bucelli y Juan, en concepto de viuda del Mariscal de
campo de Artillería de la Armada D. José Prat Mi -
ralles, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido en 15 de
Diciembre de 1879, sea transmitida á su hija y del
causante, D.' ?liaría Isabel Prat Buceilí, á quien co
rresponde según la legislación vigente. Dicha pensión
• debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto Hacienda de Valencia, desdP el 17 de Diciembre de
nor ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña 1900, siguiente día al del fallecimiento de su marido,
1..duisa Azpilcueta Gianini, huérfana del Comisario, por ei cuál no le ha quedado derecho á pensión, y
ordenador de segunda clase de Marina, retirado, don mientras permanezca viuda.
Francisco Azpileueta Yañez, como comprendida en j De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
las leyes de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883, miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1902.y demás disposiciones vigentes, la pensión del Tesoro
de mil setecientas veiMicinco pesetas anuales, que es la
que le corresponde con arreglo al mayor sueldo que
pormás de 2 años, disfrutó el causante, el cwil Calleció
el día 3 de Mayo de 1894, en estado de viudo. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Dele
gación de Ilacienda de la Coruña, desde el 10 de Sep
tiembre de 1901, día siguiente al del óbito de su ma
rido, por el que no clislruta pensión del Estado, pro
vincia ni municipio, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1902,
EL D. DE VERAGUA.
›S'r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
arena
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien dese4imar la instan
ciapromovidaporIsabel Melero Prieto, viuda del fogo
nero de segunda clase de la Armada, Nicanor Lloren
teLafuente en solicitud de mejora.de pensión, porcare
cerde derecho, unavezque el señalamientoque se le hizo
por Real orden de 11 de Octubre de 1901, es el que
le corresponde, con arreglo á la tarifa núm. 2 de las
aprobadas por Real orden de 29 de Enero de 1888,
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y al empleo de fogonero de segunda clase que desem
peñaba su marido cuando falleció.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 9 de layo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
-~11111111■--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
tilde López Gomez, viuda de las segundas nupcias
del capitande fragata D. José Sidrach Cardona y Que
sada, corno comprendida en el Reglamento del Mon
tepio Militar, la pensión anual de 9.nil doscientas cin
cuenta pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del ci
tado Reglamento á familias de tenientes coroneles en
actividad, á cuyo empleo está asimilado el que dis -
frutaba su mando cuando falleció. Dicha pensión de
be abonarse, por la Delegación ,deHacienda de Mur
cia, desde el 9 de Diciembre de 1901, día siguiente
al del óbito del causante, en esta forma: la mitad á la
expresada viuda, mientras conserve el estado de tal
y la otra mitad por partes iguales, entre D. José, doña
María del Mar y D. Enriqueta Sidrach Cardona y Cal
derón, hijos del primer matrimonio y D. Manuel Si
drach Cardona y López, del segundo, cesando en el
percibo las hembras si se casan y los varo'ies D. José
y D. Manuel el 10 de Septiembre de 1906 y 20 de
Enero de 1924, respectivamente en que cumplirán los
24 años de edad, 6 antes si obtienen empleo con suel
do del Estado, provincia ó municipio, acumulándose
la parte de pensión del huérfano que pierda su apti
tud legal en los que la conserven. Los hijos del pri
mer matrimonio percibirán la parte de pensión que se
les señala por la persona que acredite ser tutor le
gal. D. Cristina Sidrach Cardona Calderón, hija del
primer matrimonio, carece de derecho á coparticipar
con sus demás hermanos por hallarse casada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento deCartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de mil se'ecientas
ochenta pesetas anuales, abonable por las Cajas de
Manila, que por Real orden de 25 de Junio de 1890,
fué concedida á D. María Celía y D. Julio Sirera
Díaz, en concepto de huérfanos del teniente de navío
de primera clase de la Armada, D. Vicente Sirera y
Fenellós, se consigne á los interesados, que conser
ven su aptitud legal, desde 1.° de Enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda, de Cádiz, reducida al im
porte de mil ciento veinticinco pesetas al año, que es la
del Montepío que les hubiera correspondido en la
Península, previa la correspondiente liquidación;
teniendo en cuenta para los efectos de distribución,
cese y acumulación, lo que para cada uno se deter
mina en la referida Real orden de 25 de Junio de
1890. Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que
como los recurrentes causaron baja en nóminas por
fin de Noviembre de 1900, según certificación presen
tada por los mismos, para la rehabilitación del goce
de sus haberes desde dicha fecha, deben recurrir á la
Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
según está prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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